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【Abstract】This paper proposes a new transmission method of image information hiding scheme based on chaotic encryption. Chaotic sequence is
regarded as a noise-like spread sequence, and the secret signal to be transmitted is modulated and hidden in the covert image as a white noise to
implement secure communication. The new scheme is better than LSB or MSB in the imperceptibility, capacity, security and robustness of
information hiding. The encryption principle of new algorithm is firstly introduced in this paper, and the merits of new scheme are quantitatively
analyzed by defining integrality and imperceptibility of image information. The results of validation by computer simulation are described in the end. 
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图 1  多幅图像信息隐藏方案 
 
这里以 4幅为例来说明，用 Ci（i=1, 2, …, n）表示所要
隐藏的信息图像，用 Ri表示混沌系统所产生的混沌随机矩阵，
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iii RCD ∗=                                       （2） 
Di就具有 Ri的伪随机性；然后叠加到 B中，即 
[ ]4321 cD ,cV ,cH , DKDKDKDKcAE ∗+∗+∗+∗+=     （3） 
在式（3）中，K为信息隐藏的加权系数。将 E进行二维
离散小波逆变换得到 F，即 
)(2 EidwtF =                                   （4） 
然后对 F进行 8位无符号的量化就得到灰度隐密图像G，
即 






[ ]Dc ,Vc ,Hc ,)(2 ′′′′== AcGdwtH                      （6） 
然后，将已存的原图像 A进行二维离散小波变换后得到


























ii RIJ ′= *                                       （8） 
将
iJ 以灰度图像的方式显示出来，即 






ijji GRRRR δ∗=′∗=′ ∑ 2)(,  （G2为 ii RR ′∗ (i=1，2，…) 












        
（a）C1                 （b）C2  
       
（c）C3                （d）C4  






(a) original cover image 
 
 
               （b）stego image (k=0.01) 
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                （10） 
在式（10）中， A和G分别为图像 A 和 G 的平均值，
对 Ci和 Qi(i=1,2,3,4)也有类似的定义。 
 
图 4 两图像之间相关系数随加权系数 K的变化 
两图像之间相关系数随加权系数 K的变化分别如图 4所






image A and G 
image C1 and Q1 
image C2 and Q2 
image C3 and Q3 








































   
（a）C1                     （b）C2  
      
        (c) C3                       (d) C4  







NSSNR ∗=                               （11） 
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